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J. 222/84 
ENDRING AV FORSKRIFT F6R TISKOTT TIL DRIFT AV 
LINEEGNESENTRALER 1984. 
I medhold av Stortingets vedtak av 16. desember 1983, jfr. 
St.prp. nr . 1 Tillegg nr. 12 og Budsjettinnst . S. nr. 10 
Tillegg nr. 1 . (19 83-84) og avtale av 24.januar 1984 mellom 
Norges Fiskarlag og Forbruker- og administrasjonsdepartementet 
om fordeling av støttetiltak til fiskerinæringen for 1984 har 
Fiskeridepartementet 17. oktober 1984 bestemt: 
I 
I Fiskeridepartementets forskrift av 23. februar 1984 for 
tilskott til drift av lineegnesentraler 1984 gjøres følgende 
endring: 
§ 6 annet ledd skal lyde: 
For. Øst-Finnmark som omfatter kommunene Lebesby, Gamvik, 
Berlevåg, Båtsfjord , Vardø, Vadsø, Tana, Nesseby og Sør-Varanger 
er tilskottet f.o.m. 1. oktober 1984 og ut året kr . 8 . 00 pr. 
100 angler. For re sten av l ande t er tilskottet f . o.m l . oktober 
og ut året kr. 6.00 pr. angler. 
II 
De nne forskrift trer kraft straks . 
